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In memoriam Elisa Bello 
 
Elisa Bello Rojo fue una profesional 
del mundo de la documentación a la 
que tuvimos la fortuna de tener entre 
nosotros, por un tiempo, trabajando en 
nuestra Red. 
Elisa nos dejó para siempre el pasado 
octubre y estas líneas son en recuerdo 
a su persona y una mínima semblanza 
para quienes no la conocisteis. 
Estudió Biología y realizó su tesis 
doctoral en el MNCN a donde llegó a 
mediados de los 80. Desde entonces 
en el CSIC, de donde nunca se llegó a 
ir del todo,  demostró una inagotable 
curiosidad y habilidad ante cualquier 
nueva herramienta informática, taxonómica o de Internet.  ¿Quién iba a soñar a mediados de 
los ’80 con la web? pues, Elisa. Rastreaba, escudriñaba y dominaba buscadores, paquetes de 
correo electrónico, programas de bases de datos, lenguajes de programación, intranets, 
ficheros automatizados, etc… 
Elisa Bello e Isabel Morón en las 3as Jornadas de Análisis  
de la Red de Bibliotecas del CSIC 
Mientras realizaba su tesis participó en diversos proyectos, página web del Museo, videos de 
Internet para niños, taxonomía por ordenador y muchas otras tareas, era inagotable.  
Tras doctorarse, en 1996, se hizo hueco entre las bibliotecas y su entorno automatizado,  
supuso una gran aportación para los equipos en que trabajó, la Unidad de Coordinación 
entre otros. Puso en marcha los servicios de Documentación del CNIO y del CNIC, ambos 
centros dependientes del Instituto de Salud Carlos III, y su último destino. 
Elisa estaba siempre dispuesta a compartir lo que aprendía y disfrutaba trabajando. Su 
aportación profesional fue importante y generosa. Como persona era una gran sumadora de 
relaciones humanas, siempre alegre. Si la hubieseis conocido y disfrutado, como nosotros, 
no podríais olvidarla. 
 
Isabel Morón Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
